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??????? c’est allé ? ça a été
? ? ? ?
0?? ? ? ?
????????????????????????????01???04?
????????? ça ??? aller ???????????????1?
?01?a. Bonjour. Ça va ? ? Oui, ça va, merci. Et toi ?
b. On part quand ? ? Demain matin, ça va ?
?02? Je suis venu voir si ça allait.
?Deschamps, J. 1996, Méfie-toi de l’eau qui dort?
?03? Qui c’est qui veut un sandwich ? Le jeune homme ? ? Merci, ça
ira. ?Gavalda, A. 2004, Ensemble, c’est tout : 473?







c. Ça a été ?
?? ça a été ?????3??TLF ?????familier??????????
? ça a marché ????????? ça va ?????????????05?
??????????????????? aller ???? être ??????




?2????? ça a été ???????????3??
1??ça?aller??????????
1. 1??????????????
?05??????????????? aller ????? ça allait ?????











































????05???????? ça allait. ????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????? Ça
















???????????????????????TLF ???? ça a été ?
???????? ça a marché ? marcher ????????????
marcher ??????????????????????
?08?a. Aller d’un endroit vers un autre en faisant une suite de pas à
une cadence modérée.?TLF?
b. Se déplacer par mouvements et appuis successifs des jambes et














?10?a. Léa marche de la station de métro Odéon à son bureau.
b. Léa aime marcher dans le Quartier latin.
aller ??????? marcher ????????????????????
??????????
?11?a. Le verbe marque un déplacement depuis un point de l’espace
jusqu’à un autre.?TLF?











?12? * Léa va.
?13?a. Léa va à Lyon/chez ses parents.
b. Léa y va.
?????????? c’est allé ? ça a été
c. Ce train va de Tokyo à Osaka.
?14? Léa?y?va à pied/en voiture/par l’avion de 13 heures.
aller ??????????????marcher ?????????????
????????????????? Léa marche. ???????????




???????????????????????bien, mal ? aller ???
??????????15?????????





?16? ? Léa va vite/lentement/pesamment/silencieusement/d’un pas ra-
pide.






????? bien ? mal ?????????????????
?18?a. Ma montre ne marche plus.
b. Le lave-vaisseille marche mal.
??????????????????????????????????
??? ??????? c’est allé ? ça a été
???????????6?
??????????????????????????????????
??????????marcher ??????????bien ? mal ?????
???????????????
?19? Aujourd’hui, les affaires marchent moins bien que du temps de
Clinton??...? ?Le Monde 2004. 11. 03?
?20? Eh bien, figurez-vous que j’ai commencé comme avocat, et que
ça n’a pas marché.?Hartzmark, G. 1992, Le Prédateur?
???????????????????21?????????????
?????
?21? # Comment marchez-vous ?
?????????????????????????????????
marcher ??????????????????????????????
????22????? bien ? mal ??????????????????
??????????????






?23? Léa a menti à son ami et il a marché ! Il a avalé tout ce qu’elle
disait.
?24? Paul a fait une proposition à Jean ; Jean a marché dans la












??aller ? bien ?????????????????????????
?25?a. ???? GN : Léa va bien./Mes parents vont bien.
b. ???????? GN : L’épaule va bien. Je n’ai ressenti au-
cune douleur.?Le Monde 2003. 04. 21?
c. ??????? GN : L’économie va bien./Les affaires vont bien.
d. ????? tout : Tout va bien.
e. ????? ça : Ça va bien.
???15????????????bien ?????? aller ??????
????????????????bien ????? aller ????????
???????????bien ?????????????????????
???????????????????????????????????
? ça ????26 e???????26 a−d????????????
?26?a.*Léa va./*Mes parents vont.
b.*L’épaule va. Je n’ai ressenti aucune douleur.




































?????????? c’est allé ? ça a été
??????????????????????
?28? ??01 b?On part quand ? ? Demain matin, ça va ?





?30? Messieurs, gouailla la patronne, l’pain est arrivé. Qui c’est qui
veut un sandwich ? Le jeune homme ? ? Merci, ça ira. Oui, ça
ira. Dans le mur ou ailleurs ... On verra.
?A. Gavalda, 2004, Ensemble, c’est tout : 473?
????? Oui ????????????????????? ça ira ??














?????????????? 2????????? aller ????????




?13?a. Léa est allée à Lyon/chez ses parents.
b. Léa y est allée.
c. Ce train est allé de Tokyo à Osaka.







?25?a. ?? Léa est allée bien. /??Mes parents sont allés bien.
b. ?? L’épaule est allée bien. Je n’ai ressenti aucune douleur.
c. ?? L’économie est allée bien. /??Les affaires sont allées bien.
d. ?? Tout est allé bien.
e. ?? C’est allé bien.
????????????????????????????aller ???
















Ma mère va bien ?????????????????????? aussi bien
??????32 a????????????????
?32? Ma mère va bien,
a. ?elle n’est jamais allée aussi bien.
b. elle n’a jamais été aussi bien.
??????????????????????????????????
????????????????? bon train ?????? aller ????
??????????????????
?33? Les pandores savaient pertinemment ce qu’ils cherchaient.
Depuis le début de l’année, les écoutes sont allées bon train.
?Le Nouvel Observateur 2354, 2009. 12. 17−23 : 28?
????????? c’est allé ????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????comme
vous vouliez ??????? aller ????????31??????????
?????????????????34????????????????
?????????





??? ??????? c’est allé ? ça a été
?????????? mieux ? de mieux en mieux ??????????
???35???36????????????????
?35? C’est tout de suite allé mieux.
?36? Par la suite, c’est allé de mieux en mieux.
????????? c’est allé ????????????????????
??c’est allé ??????????????? ça a été ????????
???????????????
3?ça a été ???????
3. 1?ça a été ??????




?37? ??05 c?Ça a été ?
?38????????????????????????????????
?????????????




?39? Ça a été, aujourd’hui ? ? Pas mal, oui. Et toi ?
?40?a. Alors, ta journée, ça a été ? ? Bof.
b. Aors, ça a été ta journée ? ? Bof.
???????? ça a été ?????????????????????
?????????????????????37???40?????????
????????????????????????????ça a été ???
?????????? c’est allé ? ça a été
???????????????????????????????????
????





1??????? oui ???????????????????? Ça a
été. ????????????Ça a été bon/bien. ??????????
????????
2?ça a été ??????38???39?? à l’école, aujourd’hui ??????
???????????40?? ta journée ?????????????
?????????
???ça?être??????????? c’est ????? c’était ??????
???????????????????? ça a été ??????????
???????????????????????????????????
???????





?41?a. Je suis allé au Japon deux fois.
b. Elle n’est jamais allée au musée du quai Branly.
?42?a. J’ai été au Japon deux fois.
b. Elle n’a jamais été au musée du quai Branly.
??????????????????????????????????
??? ??????? c’est allé ? ça a été
?????????????43???????44?????????????
?43?a. Je suis allé hier au cinéma.
b. Elle est allée à Paris le mois dernier.
?44?a. J’ai été hier au cinéma.
b. Elle a été à Paris le mois dernier.
?41???43?? aller ????????????????????????







????45 a, b???????46 a, b?????????????
?45?a. On est allés manger quelque chose au Royal Maroc, une maison
assez distinguée.
b. Tout a l’heure, elle est allée demander la permission au direc-
teur.
?46?a. On a été manger quelque chose au Royal Maroc, une maison
assez distinguée.
b. Tout a l’heure, elle a été demander la permission au directeur.
?????42???44?????????????????????????
???8?
????????????????????être ?????? aller ???
??????????????????????????? c’est allé ???
???????????????????? ça a été ??????????
????????
?????????? c’est allé ? ça a été
4?? ? ? ?
?????????????????????????????????














c’est allé ??????????????? ça s’est bien passé ?????
????????????? ça a été ?????????????????
????????? être ?????? aller ??????????????
??????????????????????????? être ?????
???? aller ???????????????????
?? aller ?????????????????aller ?????????
?? venir ?????????????????????????????
?????????????
??? ??????? c’est allé ? ça a été
?? ???????????????????????????? 3???????
????????????????Jean-Paul Honoré ??Univ. Paris-Est??
????????? Olivier Birmann ??????????????????
???????????????????????????




??? Ça a été ? ????????????????????????????
????????????????????????????












? ????????????????????????????? quelque chose,
rien ???????????????????Dis-moi, tu m’intrigues en ce mo-
ment. Quelque chose ne va pas entre Nina et toi ??Clavel, B. 1962, La
grande patience??L’Europe donne l’impression de progresser de manière
bancale : le projet de monnaie unique se porte bien, mais à côté rien ne va.
?Le Monde 1997. 09. 10?
? ??????????????????????????? aller?un peu/trop
loin?????Cette fois, elle est allée un peu/trop loin.????? être ???
?Cette fois, elle a été un peu/trop loin.???????
??????
?????2005??????????? 3. ce/ça, cela/il?s??elle?s????????
?????????200−206.
?????????? c’est allé ? ça a été
?????1993??? 1? ??????????????????????????
???????????????3−5.
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?????????
??? ??????? c’est allé ? ça a été
